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   在中国伶人的地理分布中，存在着一个颇为有趣的现象，即某些地域盛产伶人，
出现一种该地域伶人较为密集的现象，而且，盛产伶人的地域也会发生转移，在中国
历史上也有一个演变的过程。 































































































































































































































































    由于以上情形，苏州自然成为伶人出生籍贯以及伶人移植密集的市县。钮锈在
《觚剩》里所论及的苏州优伶特产的笑谈故事，也就不足为奇了。扬州作为一个商业
和运输中心城市，情形大致与苏州类似。 


















   三十日，索取外边学生戏本，如《借靴》、《瑶台》等，并要外边学生籍贯岁
数。 
   闰三月初一日，要外边学生加减伺侯戏，并于同乐园承应。其剧目有：《万民感
仰》、《花鼓》、《定情赐盒》、《冥判》、《劝妆》、《借靴》、《杀狗》、《乔
醋》、《瑶台》、《十段兴唐外史》。 
   四月十一日，又挑进外边各班包括鼓手唐阿招等十人。 
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